



















































Les différentes formes de note altéré “Fa#”
dans la collection de dictées musicales progressives

















































表2-1　100 Dictées musicales progressives à 2 parties
表2-4　95 Dictées musicales
表2-2　100 Dictées musicales progressives à 3 parties




























































































































































2. Gallon Noël, 200 Dictées Musicales progressives 
à une partie, 1er et 2ème Recuel, Edition Jobert, 
1949
3. Gallon Noël, 100 Dictées Musicales progressives 
à deux parties, Edition Jobert, 1924
4. Gallon Noël, 100 Dictées Musicales progressives 
à trois parties, Edition jobert, 1942
5. Gallon Noël, 50 Dictées Musicales progressives 
à quatre parties, Edition Jobert, 1948
6. 95 Dictées Musicales, edition M. COMBRE
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